




Characteristics of spectators attending games of an independent baseball league: A case 
study of Kochi Fighting Dogs
Ken SUMIDA, Kazunori MAEDA, Hiroyasu ONUMA, Kenichiro NAKANISHI
Abstract : The purpose of this study was to investigate characteristics of spectators 
attending games of an independent baseball league. This study employed an analytical 
framework in which spectators attending a game on holidays were compared to spectators 
attending a game on weekdays. The data were collected through each of baseball games 
held on a holiday (n=111) and weekdays (n=146) at a home stadium of Kochi Fighting Dogs 
that belongs to Kochi Island League (an independent baseball league in Japan). Descriptive 
statistics were chiefly used for demonstrating characteristics of the respondents. As a 
consequence, several eminent characteristics of the both spectators were demonstrated. 
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男性 54 48.6 69 48.6
女性 57 51.4 73 51.4
合計 111 100.0 142 100.0
※無回答を除く
10代 12 11.2 3 2.2
20代 20 18.7 18 13.3
30代 21 19.6 15 11.1
40代 28 26.2 32 23.7
50代 12 11.2 26 19.3
60代 9 8.4 30 22.2
70代以上 5 4.7 11 8.1
合計 107 100.0 135 100.0
表3-1. 居住地 
高知 98 88.3 111 76.0
愛媛 3 2.7 10 6.8
徳島 4 3.6 0 0.0
岡山 2 1.8 0 0.0
香川 2 1.8 7 4.8
広島 0 0.0 3 2.1
宮城 0 0.0 2 1.4
大阪 0 0.0 2 1.4
神奈川 0 0.0 2 1.4
千葉 0 0.0 1 0.7
愛知 0 0.0 1 0.7
奈良 0 0.0 1 0.7
長野 0 0.0 1 0.7
埼玉 0 0.0 1 0.7
東京 0 0.0 1 0.7
無回答 2 1.8 3 2.1


















































































































独身 46 45.5 50 40.7
既婚 55 54.5 73 59.3
合計 101 100.0 123 100.0
※無回答を除く
表5-1. 子供の有無
いない 2 3.2 9 9.8
いる 60 96.8 83 90.2
合計 62 100.0 92 100.0
表5-2. 子供の年齢 
0～5歳 11 20.0 6 7.4
6～12歳 16 29.1 15 18.5
13～15歳 5 9.1 3 3.7
16～18歳 6 10.9 3 3.7
19～22歳 5 9.1 8 9.9
23～29歳 4 7.3 18 22.2
30～39歳 2 3.6 15 18.5
40～49歳 5 9.1 11 13.6
50歳以上 1 1.8 2 2.5
合計 55 100.0 81 100.0
※無回答を除く
表6. 職業 
中高生 9 8.1 5 3.5
大学生・大学院生 6 5.4 7 4.9
主婦・主夫 4 3.6 12 8.5
会社員 47 42.3 45 31.7
公務員 17 15.3 6 4.2
自営業 8 7.2 18 12.7
パート・アルバイト 7 6.3 14 9.9
定年退職者 4 3.6 11 7.7
無職 5 4.5 16 11.3
その他 4 3.6 8 5.6





















































初めて 34 30.9 13 9.6
過去にも経験あり 76 69.1 122 90.4
合計 110 100.0 135 100.0
※無回答を除く
表7-2. 今シーズンの観戦回数
1回 16 28.6 4 3.8
2回 12 21.4 12 11.5
3回 11 19.6 2 1.9
4回 4 7.1 9 8.7
5回 2 3.6 10 9.6
6回 3 5.4 5 4.8
7回 1 1.8 5 4.8
8回 2 3.6 4 3.8
9回 0 0.0 2 1.9
10回以上 5 8.9 51 49.0
合計 56 100.0 104 100.0
※無回答を除く
表7-3. 昨シーズンの観戦回数
0回 2 4.3 7 8.5
1回 17 36.2 4 4.9
2回 2 4.3 3 3.7
3回 2 4.3 7 8.5
4回 4 8.5 4 4.9
5回 6 12.8 10 12.2
7回 1 2.1 1 1.2
8回 0 0.0 2 2.4
9回 0 0.0 1 1.2
10～19回 6 12.8 16 19.5
20～29回 2 4.3 8 9.8
30回以上 5 10.6 19 23.2


















































高知FDのファン 59 53.2 109 74.7
アウェイチームファン 8 7.2 16 11.0
その他チームのファン 13 11.7 6 4.1
特になし 26 23.4 12 8.2
無回答 5 4.5 3 2.1
合計 111 100.0 146 100.0
表8-2. 高知FD応援開始時期
2005年 12 23.1 15 16.5
2006年 1 1.9 3 3.3
2007年 0 0.0 1 1.1
2008年 0 0.0 7 7.7
2009年 4 7.7 5 5.5
2010年 4 7.7 4 4.4
2011年 0 0.0 3 3.3
2012年 2 3.8 6 6.6
2013年 7 13.5 11 12.1
2014年 8 15.4 9 9.9
2015年 4 7.7 12 13.2
2016年 10 19.2 15 16.5
合計 52 100.0 91 100.0
※無回答を除く
表9. サポート会加入の有無
プラチナ会員 1 1.0 2 1.4
VIP会員 3 2.9 11 7.5
プレミア会員 4 3.8 8 5.5
レギュラー会員 17 16.3 26 17.8
未加入 79 76.0 83 56.8
無回答 16 11.0
合計 104 100.0 146 100.0
表10. 同伴者（複数回答）
ひとり 20 17.4 40 27.4
友人 27 23.5 31 21.2
家族 66 57.4 72 49.3
その他 2 1.7 3 2.1























































当日券 38 36.5 56 42.1
回数券 19 18.3 26 19.5
サポート会の特典 8 7.7 24 18.0
コンビニ 7 6.7 1 0.8
招待券 32 30.8 26 19.5
合計 104 100.0 133 100.0
表12. 情報入手経路（複数回答）
高知FD公式HP 36 28.3 51 27.3
四国IL公式HP 16 12.6 40 21.4
友人 16 12.6 28 15.0
新聞 9 7.1 20 10.7
家族 15 11.8 14 7.5
Twitter 6 4.7 13 7.0
Facebook 10 7.9 9 4.8
その他 13 10.2 7 3.7
テレビ 4 3.1 3 1.6
ポスター 2 1.6 2 1.1
合計 127 100.0 187 100.0
当日券 15 51.7 7 58.3
回数券 0 0.0 0 0.0
サポート会の特典 1 3.4 0 0.0
コンビニ 2 6.9 1 8.3
招待券 11 37.9 4 33.3























































高知FD公式HP 3 9.4 5 33.3
友人 13 40.6 4 26.7
四国IL公式HP 1 3.1 3 20.0
その他 7 21.9 2 13.3
Twitter 1 3.1 1 6.7
新聞 3 9.4 0 0.0
家族 2 6.3 0 0.0
ポスター 2 6.3 0 0.0
合計 32 100.0 100.015
項目
表14. 情報入手経路（ライトユーザー複数回答）
10,000円以下 16 27.1 16 21.6
10,001円～30,000円 18 30.5 26 35.1
30,001円～50,000円 15 25.4 24 32.4
50,001円～100,000円 7 11.9 7 9.5
100,001円以上 3 5.1 1 1.4
合計 59 100.0 74 100.0
表15. 一ヶ月のおこづかい 
表16-1. 野球観戦に周囲の人を誘いますか？
よく誘う 20 18.5 35 25.5
時々誘う 24 22.2 55 40.1
あまり誘わない 24 22.2 30 21.9
まったく誘わない 40 37.0 17 12.4
合計 108 100.0 137 100.0
※無回答を除く
表16-2. 周囲の人から野球観戦に誘われますか？
よく誘われる 14 13.0 23 17.3
時々誘われる 31 28.7 47 35.3
あまり誘われない 22 20.4 27 20.3
まったく誘われない 37 34.3 36 27.1





































































いない 67 62.6 47 34.6
いる 40 37.4 89 65.4
合計 107 100.0 136 100.0
※無回答を除く
表17-2. 応援仲間と球場で会う頻度
いつも会う 11 35.5 42 51.2
よく会う 13 41.9 22 26.8
たまに会う 7 22.6 18 22.0
合計 31 100.0 82 100.0
※無回答を除く
表18. ネット上で交流する応援仲間
いない 86 81.9 87 69.0
いる 19 18.1 39 31.0
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